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Candidates For The Degree of Master of Arts in Education 
Sherman Rolen Arnett 
Raymond Benton 
Joe Bradley, Jr. 
Mildred Garner Burgess 
Norma Peggy Burke 
Thelma Carmichael Caudill 
Clarence Owen Dotson 
Wilbur R. Jamerson 
Mervill R. Mann 
Robert Clay Needham 
Ollie James Slone 
Francis Fon Tackett 
Helen Worthington Wallingford 
Blanche Jayne Waltz 
Graduating with Distinction 
Leslie Christy, Jr. Patricia Ann Johnson 
Marian Coleman Sara Glenn Lane 
Paul Wilburn Cox Noah Logan 
Ronald D. Hamilton Joe Mac Lynn 
Pauline Honn Williams 
Graduating with High Distinction 
Bonnie Guerrant Shiverdecker Fred Edward Wing 
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Prelude: March Militaire Francaise 
Concert Band 
Fred J . Marzan, Conductor 




Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 




Dr. A. D. Holt 
Vice-President 





Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappiti 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Grand March from Aida 
Concert Band 
Verdi 
Candidates For The Degree of Bachelor of Arts 
Clara Mae Adams 
Geneva T. Adams 
William Gary Adkins 
Uneeda Fern Amburgey 
Thelma Hereford Bates 
Clara Lee Beavers 
Elmer B elcher, Jr. 
Anna Cather ine Betterton 
Lester Breeding 
James F. Carter 
Fern Lawson Cassity 
Hazel H. Cassity 
Kathleen Adams Chandler 
Rex Chaney 
Leslie Christy, Jr. 
Teddy Gene Christy 
Marian Coleman 
Edwin Dale Collins 
Harold Paul Combs 
Gary Charles Cox 
Woodrow W. Creech 
Carl Deaton 
Ruby E. Dixon 
Jack D. Ellis 
Lois Eugene Frasure 
Christiane Sereyjol Garros 
Myrtle Joyce Gum 
Carol Jean Hafer 
Shirley Potter Hamilton 
Ronda! Dean Hart 
Harry R. Haywood 
Elizabeth Crum Henderson 
Victoria Smith Holbrook 
Sunglin Hong 
Ruth Dean Huston 
Emma Alnora Johnson 
Patricia Ann Johnson 
Betty Ann Karrick 
Mary Nan K arrick 
Sara Glenn Lane 
Donald Litton 
Joe Mac Lynn 
Louie Martin 
Sydney Annelle McMullen 
Edgar Allan Meade 
Nick Lewis Perpich 
Alice Ruth Phillips 
Robert Edward Polley 
Harvey Burns Rice 
Harold S. Rose 
Amos Dial Salisbury 
Billy Wayne Skaggs 
Bill Smith 
Frank Smith 
John Kermit Smith 
Ewell Smoot, Jr. 
Russell Denis Spaulding 
Cynthia Darragh Stanley 
Gus Stergeos 
Audra Horne Stuart 
Bobby Vanderpool 
Everett True Vanover 
Lonzo Ward 
Christine Wells 
Mattie S. Williams 
Pauline Honn Williams 
William Tipton Willoughby 
Fred Edward Wing 
Walter Lee York 
Candidates For The Degree of Bachelor of Science 
Ina Kay Adams 
William M. Amburgey 
Eleanor Fleurette Anderson 
Ray Arnett 
Joyce Muse Asbury 
Elva C. Barker 
Richard Keith Burns 
Virgil Vernon Catron 
William Nelson Collins 
Paul Wilburn Cox 
Norma Jo Cross 
Wendell Clay Evans 
Shirley Lou Fannin 
Howard Lee Fraley 
Ronald D. Hamilton 
Eugenia Hatton 
Donald T . Hester 
Lola Faith Hinkle 
John Rufus Houck 
Joyce Marie Johnson 
Howard R. Jordan 
Shirley Ann K earns 
Noah Logan 
Larry Randal Looney 
Billy J. Marshall 
Lucile W . Mayhall 
Wilma Garnett P erry 
Mabel C. Reynolds 
Thomas P. Rucker 
Mary Louise Sexton 
Bonnie Guerrant Shiverdecker 
Theodore A. Smith 
Harman Loyal Thomas 
Donald Vere Todd 
Arthur G. Willett 
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Organ Prelude: Prelude in F Minor Bach 
Violet Severy, Organist 
Processional: Carmon Vierne 
Violet Severy 
Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Create in Me, 0 God, A Pure Heart 
College Choir 
John Carter, Director 
Baccalaureate Sermon 
Dr. J . T. Ford, Pastor 
Wieuca Road Baptist Church 
Atlanta, Georgia 




Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Postlude ala Marcia 
Violet Severy 
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